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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ دراﺑﺘـﺪا  ﯽﻣ ﺪهﯾﺮﯾاز ﺟﻨﺲ ﻓﻼو ﺮوسﯾو ANR ﮏﯾ )VgPH( surivigeP namuH ﻣﻘﺪﻣﻪ و اهﺪاف:
 ﻦﯾـا یﮐـﻪ ﺑﻌـﺪا رو ﯽﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ ﯽاﻣـﺎ ﻃـ ﺸﺪ؛ﯿﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ )C_VBG( Cﻧﻮع  BG ﺮوسﯾو ﺎﯾ )VGH( G ﺖﯿﺑﻪ ﻧﺎم هﭙﺎﺗ
 namuHﺑـﻪ  ﺮوسﯾـﻧـﺎم و ﻦﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا ﺸـﻮدﯿﻣ ﺖﯿـﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ هﭙﺎﺗ ﺮوسﯾـو ﻦﯾـﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ا ﺮوسﯾو
ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺮاﯾﻣﻌﻤﻮل هﺴﺘﻨﺪ ز ﺮﯿﻏ ANR یهﺎ ﺮوسﯾو ﻦﯿدر ﺑ VCHو  VgPH. ﺎﻓﺖﯾ ﺮﯿﯿﺗﻐ )VgPH( surivigeP
 ﺴـﺖﯿﻣﻘـﺎوم ﻧ VCHﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻔﻮﻧـﺖ  VgPHﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ  ﯽﺑﺎﻻ ﻣ ﯽﻤﻨﯾا یدارا یﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻘﺎوم در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺠﺎدﯾا
درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﺑﻌـﺪ  ۵٧ﺷﻮد و در  ﯽﻣ ﻦﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺰﻣ ﯽﻣ ﯽﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻗ ﻦﯾدرﺻﺪ ﻣﻮارد ا ۵٢ﺷﻮد در  ﯽزده ﻣ ﻦﯿﺗﺨﻤ ﯽوﻟ
هﻤﺰﻣـﺎن  ﻮعﯿو ﺷـ VgPH ﻮعﯿﺷ ﯽﭘﮋوهﺶ ﺑﺮرﺳ ﻦﯾرود.هﺪف از اﻧﺠﺎم ا ﯽﻣ ﻦﯿدر ﺧﻮن از ﺑ ﺮوسﯾو ﯽﺮﻣﯾﺳﺎل و ٢از 
  ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ. ﯽﻘﯾﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰر ﻦﯿدر ﺑ VCHو  VBH، VIHآن ﺑﺎ 
ﺧـﻮن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل  cc۵ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻣﻘـﺪار  ﯽﻘـﯾﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺰر ۵٩از ﺗﻌﺪاد  هﺎ: روش
ﺗﺴـﺖ  ﻠﻪﯿو ﺑـﻪ وﺳـ ﺪﯾـﮔﺮد ﻦﯿـﯿﻧﻤﻮﻧﻬﻬـﺎ ﺗﻌ bAVCH، bAVIH، gAsBH ﺰاﯾـﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ اﻻ  ﺸﮕﺎهﯾﻧﻤﻮﻧﻬﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎ
  ﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻬ VgPH ﺰﯿﻧ RCP_TR
 ﻮعﯿ%، ﺷـ۴٢/١٢هـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻦﯿدر ﺑـ VgpHH ﻮعﯿﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـ ۵٩ ﻦﯿاز ﺑ ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎ:
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  VCH ﻮعﯿ% ﺑﻮد ﺷ۶/١٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  bA VIH ﻮعﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ، ﺷ gA sBH% ﺑﺮآورد ﺷﺪ و  ٧۴/۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  VCH
% ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ. اﻣـﺎ ١٢/۵٠هـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦﯿدر ﺑ ﺰﯿﻧ VgpHHو  VCHهﻤﺰﻣﺎن  ﻮعﯿ% ﺑﺮآورد ﺷﺪ.. ﺷ٧۴/۴
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  VgPHو  VIHهﻤﺰﻣﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﻮعﯿﺷ ﻦﯿو هﻤﭽﻨ VgPHو  VBHهﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  یاﺑﺘﻼ ﻮعﯿﺷ
  ﺻﻔﺮ ﺑﻮد.
ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و  ﯽﻘـﯾﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺰر ﻦﯿدر ﺑ VgpHHاﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ﻮعﯿﺷ ﺰانﯿﻣ ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
 ﻖﯾـﺗﺰر ﻞﯿـﺑـﻪ دﻟ ﺮوسﯾـو ﻦﯾـﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ا  VCHو  VBH، VIHﺑـﺎ  ﺮوسﯾو ﻦﯾﻋﻔﻮﻧﺖ هﻤﺰﻣﺎن ا ﯽﺑﺮرﺳ ﻦﯿهﻤﭽﻨ
و  VCH ﺮوسﯾـدو و ﻦﯿﺷـﺒﺎهﺖ ﺑـ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد  ﻦﯿﺑﺎﻻﺗﺮ دارد. هﻤﭽﻨ ﻮعﯿﻣﺮدان ﺷ ﻦﯿدر ﺑ ﺸﺘﺮﯿﻣﺸﺘﺮک ﺑ
HHpgV ﺷﯿعﻮ  ﻪﺑ ﻼﺘﺑا نﺎﻣﺰﻤهHCV  وHHpgV اﺮـﺑ هوﻼـﻋ .دﻮـﺑ ﻻﺎـﺑ ﺎﺘﺒـﺴﻧﯾﻦ  لﺎـﻘﺘﻧا لﺎـﻤﺘﺣا ﺪـﺷ هداد نﺎـﺸﻧ
HHpgV ﺮﻘﺗﯾﺎﺒ  لﺎﻘﺘﻧا لﺎﻤﺘﺣا ﺎﺑHCV .ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ  
:یﺪﯿﻠﮐ تﺎﻤﻠﮐ HIV، HPV، HCV، HHpgV ،  ﻻاﯾاﺰ 
Abstract 
Background & Objectives: HHpgV is a RNA virus from Flaviridae virus type, at first it was names 
as hepatitis G (HGV) or GB virus type C. however, after several studies it was demonstrated that it 
does not cause hepatitis so the name has changed to Human Pegivirus (HPgV). HPgV and HCV are 
from atippical RNA viruses because they tend to cause infections among people with strong 
immunity. However HPgV is not resistant as HCV but it is estimated that around 25% of cases 
become chronic and others disappear after two years viremy. The aim of this investigation was to 
determine the prevalence of HPgV and co-infection with HIV, HBV and HCV among people who 
inject drugs (PWID) in Kerman. 
Methods: We took 5cc ood sample from 95 PWIDs and after transportation the blood samples to 
the labratorary we used Elisa test to determine the HIV, HBV and HCV infections and we used 
RT_PCR for determining the HPgV among the samples. 
Results: The prevalence of HPgV was 24.21% and prevalence of HBV and HIV was zero and 
6.31% respectively. The prevalene of HCV was 47.4%. The prevalence of HIV, HPgV and HBV, 
HPgV co-infection was zero but the prevalence of HCV, HPgV co-infection was 21.05%. 
Conclusion: Examination of HHpgV prevalence among injecting drug users as well as co-infection 
with HIV, HBV and HCV showed that this virus is more prevalent among men due to greater 
injections. It was also found that the co-prevalence of HCV and HHpgV was relatively high due to 
the similarity between the HCV and HHpgV viruses. In addition, it was shown that the probability 
of HHpgV transmission is approximately equal to that of HCV transmission. 
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